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tuación importante a la Asociaci6n noria en el Jurado. El fallo debe Ba.se.s para concur.so.s público.s.-
de Arquitectos. A pedido de esta expedir11e en esto11 día11. lo11 señores. Alherto Ri11opatrón, 
. Institución 11e amplió notablemen· Bernardo Morales y Luis Muñoz 
te el plazo de entrega de los pro· ASOCIACION DE ARQUITEC. Maluschlca. han sido encargados 
yectos: 11e consiguió amplitud en TOS para elaborar las bases dehnitivas 
las baae11: 11e obtuvo que la vota· de la Aaociación de Arquitecto•, 
ción de lo,. miembros dél Jurado Concurse del E .stadio N acional.- par.a Concursos Públicos y Priva-
fuese. abierta • y no 11ecreta: que el la A11ociación ha objetado, 11evera· · dos. Esta• ba11e11 quedarán, 11egura· 
Jurado hicie11e la. crítica es~rita, mente, en do11 n~ta11 enviadaa al rqente, aprobadas durante el mes 
justihcativa, de los trabajos pre· Ministro de Instrucción, las bases · de Abril. 
miados y, también, que estos se ha· para este Concurso. los arquitec· Ccngre.so de Higiene c.'e Viña del 
yan expuesto al público durante tos no están de acuerdo con el mal M ar.;-Hizo auyo .los acuerdos del 
varios días. emplaza~ien'to que se quiere dar al Primer Congreso Nacional de Ar-
primer Estadio de la nación. Ob. ·quitectura y Urbanismo, relaciona· 
CONCURSO PARA LA ESCUE- jetan el plazo demasiado corto pa· dos con la",. problemas de la vi vien· 
ra elaborar los proyectos, la• bases da higiénica. 
LA DE LEYES 
son poco claru y sin detalles : en el Renuncia y nombramiento.-Ha 
Jurado no hay mayoría de arqui· . ·renunciado IIU puesto de Tesorero 
Lo,. participantes han entregado tectos, etc. . . y Director de la Asociación, don 
11us trabajos. Ha llamado ' la aten· No es difícil pronosticar. una vez Alfredo Johnson Villaririo, moti-
ción el reducido número de intere· más, la abstención de gran número vada por su elección de Pre11identc 
sado11 en este concurso. Ello se de. de arquitectos, interesados en esta del Instituto de Urbanismo. Ha s Í· 
be al monto bajo de _los premios y clase de certámenes, en este con· do nombrado en su lugar, ·don ·Luis 
a que los arquÍ.tectos están en m1• curso. Vergara Larraín. 
BE·LLAS ARTES· 
SALON OFICIAL DE ARTES PLASTICAS DE 1934 
Mucho se ha discutido acerca de 
la nueva hsonomía del 
Salón Olicial de arte• 
plásticas, 11in llegar a 
una conclu11Íón sati11fac• 
toria. Sólo la experien-
cia vino a dar origen a 
una ahrm.ación el«;>cuen-
te, la sela digna de to-
marse en consideración: 
el hecho -de- que - sean·, 
principalmente, los ar-
tÍ•tas jóvenes los que 
concurran a él. demuell• 
tra claramente que su 
nueva orientación res-
ponde a necesidados 
reale11 de nuestro medio 
artí11tico. 
Samud Rcmán A.- Raqud Es~ conven~ente reco.-dar que el 
calihcativo de jóverte11, 
tratándose de artfstas. 
no tic::ne 5igrti hcación 
en lo que se rehere a . 
edad, sino al vigor de la 
voluntad creadora. Úna 
ojeada al último Salón 
Olicial era. suhciente 
para reconocer en él lo 
máe vivo .Jo-la- proEluc- -
ción a; tística nacional. 







sición y fueron recono· · 
cid~s ampliamente por 
los poct>s críticos que. 
Jorge Cab allero,- I?arcos de pesca. 
Julio Ortiz de ·árate.-atur~leza muerta. 
Roberto Humeres.-Fruta. 
en nuestro país. pueden aún ha- premnon siempre mayor=del poder 
blar de pintura, ellas son : Una expresivo de los elementos plásticos 
considerable variedad de tempe- y un mayor aprovechamiento emo-
ramentos ·que se esfuerzan por m a- tivo de ellos. Como consecuencia 
nifestarse en . form~ personal, des- l(lgic~ d~ un apreciable desarroPo 
arrollando sus propios med.ios : en conceptual. nuestros artistas van 
general, una saludable tendencia Ímpregná~dose progresiva mente del 













obras con más cariño y detención, disciplinas, se haya visto imposÍbÍ-
hasta. consegu~r una materia nobl~. litada para seguir este movimiento 
Todas estas adquisiciones son de con el mismo entusiasmo con que 
un orden exclusivamente artístico, antiguamente, comentaba el retra-
pue~e de~irse, rigurosamente pro- to de una doncellita encantadora 
fesional; de aquí que la crítica, o la anécdota más o menos trá-
consti~uída, generalmente, por per- gica de una composición histórica. 
Eonas no versadas en esta clase de - R. D. D. 
Héctor Banderas C.-C~mpcsina. 
Robin Andersen.-La familia del arquitecto 1 
1 Armanco.Lira.-Paisaje. 
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